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Kor- és jellemrajz dalokkal, 4 szakaszban.Jrták Fels Roderich es Schmitzer Alajos, magyar színre alkalmazta Lászí Vilmos.
 _________________________ ' í ®  (Rendező: Együd.)
1 szaksez, l -« ő k é p : 184® v a g y A z  igazi III. szakasz, 3 dik kép: 1806 A divatos Molnár ur — — Horváth
zsidók. zsidói* . Vqrebóíyi — — Boránd,
Beer Dávid — — Zöidy. Dávid — Zöidy. Pistnka, fia — — Boránd Gyűl*.
Hendei, anyja — Foltényiné. Leonóra, neje --- Metényi Laura. Báió Pinkelesi Sámuel Vízvári.
Pmkeles, Schmule, szolgája Vízvári. 
Spfirer, rendőrbiztos — FoltényL
Báró Pinkelesi Soma — Vízvári. lean (Spürer) Foltényi.
Jean, szolga (Spürer) Foitényí. Arnold, Beer Dávid Hat — Hegedűs Lajos.
Arii oki — —  Temesvóry. Liliomfi ur — — Egyűd. Anna, ennek menyasszonya
Egy fiú —• —
Balázsi Ilka.
Rendőr — — Marosi. Rózsavölgyi ur Püspöky. Boránd Marj.
Rendőrök. — Történik Pesten. Rózsahegyi ur — . Hegedűs Fér. Násznép.
11. szakasz, 2-dik kép: 1840 J t Z  email- Rózsaági ur — Chován.
czfpált zsidók * Rózsaligeti ur — Nagy. 5-dik k ép ,Sötétségből világosság!
Dávid —  — Zöidy. Rózsaberki ur — Vidor. Dávid — Zöidy.
PínkeJes Schmule — Vízvári, Beikeszné asszonyság r— Medgyesiné. Arnold, fia — — Hegedű* Lajos,
Arnold — —  Temesváry. SchnobeJeszné rsszonvság Szőllősy Hermin. Anna ennek neje — Balázsi Ilka.
Kohn —* — Sándori. Egy fiú — --- » » Báró Pinkelesi Vízvári
Honvédek.— Történik Budán, a vár ostroma alatt Vendégek. — Történik Pesten. Jean — — Foítényi.
IV. szakasz, 4 dik’ kép : 1886 vagy A fö- Jaques, inas Beer Dávidnál Hegedűs Fér.
vendőbeli zsidók.
Doretlya asszony — Égeniné.
_Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
JMeltffírah: Alsó és közép páholy 3 frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 3 fii. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
______________________fíarnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 20 kr. ____________________
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
Bérlethirdetés-
Tisztelettel értesittetik a nagyérdemű közönség, miszerint e szinidényben még egy f é l  f t é r l e f r e  előfizetést 
nyitunk. ExwtOtSÓ fél bérlet folyama folyó hó 9-kén Szombaton veszi kezdetét. A bérletár
következő: Családi páholy: 33 frt 50 tor.Alsó és közép-páholy: V  Felső páholy:
Támlásszék: 9 frt 50to r.  Földszintizártszék: Emeleti zártszék, f r t
Dahreesen 1870. Nyomatott a várót könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
